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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
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Un añy ............... 2'60 » 
Por dot7.enes .......................... 0'45 » 
Num.· atrassats des2.' tom ... 0'06 » 
Id. id. des t.-tom ... 0'07 » 
UN CEIlTAllEN DE BARBÉS. 
Vaja un allre cuento per passá el rato 
y eotreleni la b~ga. 
¡No! Y ae¡ uesL si qu' es cuento y mitx; 
de noms y de fets, y cuenlo en tola 
1'ánima. Com que tol ell, desde '1 Jesus-
Creueta fins a sa trencada de rum v 
l' uejus ha estat compost y escrit amb 
such de cervell; y el m' he lret des cap 
a fOrsa de gralarmé es formalge; y tan 
farcil es sortit d' embolichs, clltruñellal 
de mentides y reblil d" embllsteríes, quc 
qui no '1 cren no peca. 
Ja sabeu que qui parla clá no s' em-
barassa, y la verilal sempre sura; per 
axO jo, devanl, devant, ja vos dicl! es 
nN de sa peflora perque no 'm venguen 
després amb xineles; si es t.orl, si es 
metiera; que no estich avuy en saba 
perque 'm JOllCll matadura, ni vuy fé 
anques per agllanlú ses \'oslres trapas-
seríes ú illlperlillencies; que bé podría 
estrevenirse fIn' urriba':lseu il ferme cnrt, 
Ó es eucli de s' oreva malalL Ó a lreurem 
de solc:h ó de botadú. 
Diuen que ses ciJses ciares, Deil los 
vol. PiJques pal'<lules y beu dites; y res 
trobaren COIll pá, pó; peix, peix; y axí 
com sa llengo es \lU instrumenl qne li 
fan dí lo ({ue "Men, jo avuy la faré des-
capdellli. amb qllatrc dolzenes de desba-
rats; no ros cllsa de tanl de callá s' arri-
bás a arnú, que bé parla a'1uell qu~ diu 
que «hoca tancada Deu no l' ou.» 
Per lo matei'\ no esperen avuy que 
'os diga els qllalre roots de la \'Clilal, 
sinó ses miljes paraules del engana rnons; 
y .ia vos 110 lench advertit, y ara 'os ho 
torn á repetí: No' ro cregueu de res 
quant -di~a. 
Posau ses méues paraules en coranle-
na; feys oreya de cúnsul; donau es joch 
per escampat; y preniuhó com si vos ti-
rassen payes de ~lenorca; perque ja que-
dau ben predicals per mí de que tol 
quant ,os contaré serán cansoneles a 
derrera s' oreya, enfilays de rahons fora-
dades y res pllS. 
M' eslim més dirvoshó a s' enforná 
que si després de cuyt m' heu de moure 
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un ,iva el rey, ó un. cabermoni; ó m' hell 
d' aficá amb cos y amb corda dins un 
carabinal; y ferme corre de Son Mello a 
Son Calello, ó de la Xeca a la Meca, y 
compareixe a dins ses Monges per dem'l-
narmé revisió d' albarans, ó engafly de 
mitjes. Jo ja som marl vey y no \'aitx 
de foleses ni perendengues. Cadascú des 
séu pá fará sopes y basla de retoril] ues 
qll' aIpb la hona de Deu Yuy corilensá es 
cuento. 
Una yegada essent atlot pusséy re-
flecsionant que « barca a lurada no guafla 
nolits,» me \'a pegá s' humorada d'alsú 
es cap y partí cap á Vale~lcia amb so ,u-
por « Mallorrjlll.» Teníam un lemps de 
alabar a Den; una turbonada de ponent 
y meslre, de pagella majó; un temporal 
desfermat, de lo més all de punt; y com 
jo, per ferhó lol á s' el1\'e\'es d' els allres, 
com rnés hrou hey ha manco 'm mareitx, 
m' eslava, da::i.'o, daxo, passel,iant de popa 
a proua amÍJ un xigarro ences ú sa hocü. 
Uu allre seflÓ de milja edaL, horno 
de pa J' tr(Js, ¡)llIb tres pams d' espatla, 
bell sapal, r~itx de mal pel, cura de rnys, 
yestit él. la jnsla y que p' es trajo J' mo-
dos se conci xía q tle sorlia !le Mna cepa; 
feya lo maleix que jo; ana\'a y venía, 
y ucsj¡nil solín prendre p' es mís una pi-
cada de labach de pols que lreya d' una 
capsa d' <'Jr fí que cluyü !.lins un butxa-
cú d' e15 F1Jarda-pits, 
Si no fas estat per nollros dos, s' hi 
l:anrían pnssetj,ll rates pcr d\~mullt CII-
bórln; perqn' eis <lItres passatgés, que 
/1' hi IWYÍa ú bCllquellll, csla\'an dins sa 
caml>l'a ó dins s' esliba fcul es batagól ú 
sa galiota, y !.lonanl menjú U n'els pcixos 
de marctjals qu' t'sla\·au. 
Cansats de lro]¡armús él cada girada 
y de 110 Jirmós res COIll él mújols, e11 Ú 
la fí \'a Cllsatú:::a con\'t:rsa prcgnnlantme 
si era pilot de barca. Li yailx dí que no 
en rudes', y ';ailx. seguí cnminanl. 
Quanl lorn<Í.rem está un a s' endrel de 
s' aIlre me ya demaná per favó que con-
versás una estolla amb e11, qu' era cosa 
que n' anava desitjós per ferse práctich 
amb sa llengo n()stra; y qu' ademes axí 
mataría m el temps de sa travessia que 
anava a má d' esse més lfarga qu' un 
diné de fiI. Vailx conlestarlí que no hey 
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tenía cap casla d' inconvenient, y pren-
guenL ell tolduna ses carles, comensá 
a conlarm~ tantes el)ses rares y eslral1es 
que si jo les hagllés ara d' npunlá tole!! 
en aqllest papé n' hi bauJÍa per llogá 
cadireles y aquest cuento sería taullarch 
com sa rondaya que may s' acaba. 
Entre mi~ U(/\,('s ses més estrambl'lli-
ques me digué qu' era inglés, fiy únich 
d' un Lord molt poderús, homo demílies, 
quequanl se morí el deixiÍ Iterell d' una 
riquesa Sil més ?¡rba, 3mb sa condici6 
d' han'! d' enlfl,:gá un Ilegal d~ millliu-
res esterlines él n' es Larbé qne lrobiíría 
!lins lol el mon que saLés afeylá mill6 
un homo fel y ucabal; s· enlén sense 
flnuljarló cap mica, ni ferH mal, ni do-
narlí es més pelil disgllSl, molestia ó in-
comodidal. 
Ax.() será !)(i de fé, digué per sí mateix; 
y resolgu~ posá fil a sa guya aquell ma-
teix dia, sellse més coveruos; y aná a 
c~rcá al ,enlur:'>s barbé qll' Iravía de em-
butxflcarse ses millliures eslerlines com 
a rl'co!llpi~nsa de ses séus bónes manso 
-Es primé pelabarbes que vailx tastá 
(axO es s' ingles que-parla) fonch es fa-
drí mojó de sa barhería de més fama de 
dins Londres. Amb molts de modos y 
cortesies me fé assellre a una cadira de 
rep6s moll hisloriada) tota forrada de 
\'cllut vermev. Ana\'f1 veslit amb frach 
llegre, guanis y guarda-pils 1>lanc11s, 
C0111 si fas estat Iln señó marqués. Duya 
un cap tot empillJat, pIé de regaflbls amb 
ses botxes rissadps y els Illostatxos en-
fip;ats y més estirats qu'els del Empeta-
dó de Fransa. Comensá per taparmé aro 
una ta\'ayr':a de balista més blanca que 
lu lMa de la nen y més enmidonada que 
UIlS 011ilgvS de bcrganta de possessió. 
AmI> \Ina hrCllxa fina fé sahonera dins una 
e~GlI\lplleta d' obra de la Xina y m' en un-
tú Sl'S ga!h's y es cOll; sense repará que 
quanl se fonía me regalimava per sa 
P('Jst el' cls pits, fentme cosigoyes a sa 
boca des cor; y sense atendre a lo que 
feya, perque tenía tol son esment posal. 
a lo qn' escloveyavall y xarravon quatre 
pipiolis xátxeres, sobre es hall qu' un 
Comple tal per qual lIavía donat es ves:-
pre abans. Després me passá un paray 
de vega des un ralló nou per sa cara, me 
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rentá S8 gorga, m' bi possá farina .de 
arros, la m' espolsó. amb un espalmado-
re\ molt fi, me fé sa clellxa, l' untá de 
pomada, me llevó. so tavayola, m'axugá, 
me fé una gran reverencia; y qui l' ha 
feta que l' engrons y que li don pa so 
mareo 
Quant baixava s' escala d' aquel! gran 
saló me passava es cap d' els dits per su 
pell y me trobava tots els pels. Es veri-
taL qu' eran un poquet més curls que 
abans, pero jo no m' hauria tengut per 
afeylat si 110 m' haguessen jurat y per-
jurat qu' hey estava. D' hont me lrobava 
ben afeytaL era de sa bossa, perque sa 
funció m' havia costal des pebre ó casi 
bé un uy de sa cara. 
Els siguents dies vailx tre~cá altres 
salons, perruqueries ó barberies, y per 
toL me passá tres doblés de lo mateix, 
fins que vailx caure en que molt d' Or 
vOl dí daurat y en que allá abont se pen-
san que no hey p10n no s' hi pOl está de 
goteres. Per lo maleix vaitx resüldre con-
fió. sa méua cara a n' els barbés de mitja 
hora' passats y a n' els més petiscurris 
que trobada, inclogueuthi els de caseta 
de fusta, els de bassina de Lerra d~ coló 
de cate, els de sa part farana y els de 
retgimenti y trescá tima fins qu' afinás 
es bOn afeyladó que cerca va mon pare. 
Sis añs fa que som com un taravella, 
correguent seuse aturay d' un cap de 
mon a 8' allre, y m' han rapat es pel 
tots quants de barbés bey ha a la terra. 
He preguntat a tols si tenüm ó havian 
vi$\ muy cap llibrel qu' especialment 
traclás de ses condiciollS y circunstan-
cies del séu art, y tols m'han respast que 
no. Pút ess~ que n' hi hoja qualcun, me 
deya un barbé suecb una vegada, perú 
que jo sápia a l' hora d' tira aquesl art 
tan noble, tan imporlant. y uecessnri es 
verjo de te ni un escripló de relxa qu' ha·-
ja reduhit a principis ses molles regles 
y coneixemenls teóriclJs y prácticLs qne 
ha de tení un barbé per cssé bú. 
-¿Y may u' ba trobal cap al séu gusl'? 
(vaitx demanarlí, inlerrompent sa séua 
c:onversa. ) 
-Si: (contestá). El \'ailx trobá Ulla 
vegada, y era un barbé le prr mí. Un 
afeyladó fet aposla per posa en vaseta. 
Era un pobre eslodianl de medicina 
que sabía mes que l'Epe ó ques' olí ran-
ci , maldement dugués un jach que reya 
p' els colsos y tolo Fe"ya de mosso a una 
hotiga qu' encara que de poques laules era 
s' escuma de sil neledad. No be vist may 
un fadri mes tayal de lluna per essA 
barbé. Tenia unes mans d' ángel y un 
poís més fí qu' un rellotge. Quanl m'ba-
gué afeylat per primera vegada vailx 
exclamá: «Ecseleme. Aquest es s' homo 
quejo cerch; es bnrbé de cap a peus que 
tant añora va mon-pare.» No m' en vaitx 
teme y me vaÍlx trobá nel yesporgat; 
peró ¡quina barba me deixá, més de re-
xupéle! Sa méua cara era més llisa que sa 
d' un' allola rossa qu' está a so flor del 
mono Bé podies mirá y remira. Ni amb 
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tots els uys d' un cavo d' alatxa hauriat,l 
estat capás d' afina un sOl pe~~.. , 
-¿Y no 1i va doná ses mil"1litfi'es'? 
-Les hi hauría donades si qmant hey 
vaitx torná, no m' hagués dit l' amo al 
pregu n lá per ell, que feya dos dies que '1 
s' en 11a\'ian duvt á SOll Trillo umb sos 
peus de\'ant a f~ Yaumes. 
-¿,MOrt? 
-y enlerral. Qui sap si' so méua bar-
ba fonch sa derrera q lle fen el pobrel. 
-¿Y amb tanles cilltals y viles com 
hey ha dins el Illon y la bolla, no n' ha 
topal un aItre que afeylás tan bé com 
eH'? 
-De tal hey lla hngut en la viña de 
Deu. N' he trobats de bons, de miljo 
mitjo, y de xarechs. N' he tengllts que 
feIlt de Peres-Mateus, per afeylarmé mi-
lló me feyan jaure d' esguena. Altres 
que tenían barberíes que parexiun pole-
cades perque cada parroquiá hey duya 
es sobó que més li xoca\'a y allá el guar-
clava es barbé dins un potet. Y axo heu 
feyan per esluguedal que tenían l' un de 
s' altre. N' he vistsd' aItres .... perú, 
¡que '1 tench de dí jo! No hey ha cap 
horno, baix de la capa de Deu, que 'n 
materia d' aguest art y de sa séua his-
toria me puga muyá es nas de saliva ó 
en sápiga la prima tant com jo. 
N' he tro ba ts mol ts, partidaris de 
s' antich sislema, que després de fermé 
aguantá clayuda devall de sa nóu des 
coll sa mitja Huna de ~lallna y d' nntar-
me per tol de sabó fllllx y de fregarme 
mitj' hora sa barba amb so call de sa mil; 
y de ferme pujá s' aygo teba fins a n' els 
uys; y de taparme sa cara ·amb un pam 
de sabonera inc!ús es nas y so boca, 
fins a s' eslrem d' baverme de destapá 
els morros veIs oronells amb un cantó 
de sa tavay6la per pode aIená; :/ de po-
sarme un p¡¡dasset ·que feya ()y a n' el 
rey porch uemllnt una espatIa; y de pes-
sigarme ses galles doblegant sa pell; y 
d' eslreñerme amb dos dits es cap des 
nás, alsantló per amunt; y de ferme en-
sumá els perfums de s' oli des ralló mes-
cla ls am b sa pudó de llexi vado de sa 
ferrada des S\lCU de derrera sa pl,rla, y 
de serrarme es pel a tongaues acúmpas-
sades. tirallt s' abundancia de so sabo-
nera én tena amb espolsades d' esquena 
de rabó; y de tornarme escaldá amb 
aygo bullenla per ferme es repel; y de 
ferme després es quantre-pel, y si a má 
vé es sobre-pel; al cap d' una hora Harga 
de rell6tge de tenirmé assocat y a l' es 
taqueta y de ferme fondre sa paciencia, 
me deixaven sa cara més lluenla qu' un 
vivóri, encara gu' en tres ó quatre querns 
de rimes sanguinosses y den 6 dolze ver-
mey6s de fetge, nmb nna cohitja, pin-
tal~ bOna; per causa de .rels arrancades, 
escapades de pols ó barls estarlafayats. 
-PerO axu devia esse en temps pri-
mé, q'uant fcrmavan els cans amb llengo-
nisses. ~o qu' es ara avuy en dia ja no'm 
corren de barbés d' aquesta mena. 
-T' ho pensas tú. Encara n' hi ha de 
tudosses que no valen deixá ses carreres 
veyes per ses noveHes; y lo qu' es pitjó 
que 'n brevetjan. 
(Acabará.) 
PEP n' AUllEÑA. 
HIMNE Á LES SAN TES VERGES. 
Alabanscs de gl()ria )' d' hono!' 
'Vu)' resonan al Omnipotcnt 
Amb un cJntieh el més cscelcflt 
D' armonía vil'tut y fervor. 
D' onze uJil se CO/llplJll lo grau COl' 
Qu' altemant anlb virgínea yen 
Vá puj;Jnt !lBS al t!"OlIO ue Dl~n 
QUol d' enee!ls el pel'l'ulll y 0101'. 
Totps portan IIwlt !'iqlWS eororll~S 
D~ bl'illants ue virtuts e~lll;dtaul'S 
D' 01' n y d' argellt sinzell:ldes . 
Pe'l grans Illel'its de las oures hullt.'s, 
Riques palmes ostentan en gloria 
Purpurades ue sane\¡ preciosa, 
Que pel' Cristo donaren gustosa 
Per log! á de los Cels la victuria. 
Una entre ellcs en gl'an gallardía 
Sobresalta ('11 p:lrcs~ y hcrlllosura; 
y es !\la ría , la V(!rge lJlés pura 
Que 's b causa UL\ !lustra alegría. 
Es de tote~ la gran Capitana 
y los dona vil'lut y valor, 
Per eombatre la glOria tan vana 
De les plers engúlOsos del mon. 
Per tal dilxa las d' aquí ell la terra 
A !,;laría pl'egllcUl ;lDJU fel'\"Ol' 
POI' loo"!'á lo triunfo en la ('uerra 
" '" y gosá de lapau del Señor. 
P. G. F. 
XJ!REMIADES. 
Varem tení elgustd'aná a veure es nou 
establiment que s' Institucion mallor-
quina de Enseñanza ha arreglaL, y tot-
duna es nostro apreciat amich Don Maleu 
Obrador, professó d' aquella esc<ila, mos 
fé sentí uns coros que cantan ses nines y 
es nis y qtl' eH acompaña amb so piano, 
que mos deixaren amb sa boca uberta. 
Pareix impossible lo ben ajuslats que 
cantan y lo bé que s' en destan. Qui no 
los há sentits no 'u acaba de creure. 




Sa costum de fé mú~iques es dissapte 
de les Verges ha degenerat molt y se 
coneix que se va perdent de dia en dia. 
No, y no 's qll' enguañy no u' hi hagués 
per llarch, peró ja se poden desenganá 
els enamorats; ses atlotes s' esliman més 
qualque cosa de profit qu' un parey de 
xeremiades qu' es vent les s' en dúo 
¡Músiques! ¡musiques! a L' IGNORAN-
CIA la deixen ben pocb aconborlada. 
'" '" 
Sa process6 del Rosarí que diumenge 
passat sor ti de sa parroquia de Santa 
Creu fonch llubidissima, hey va hav~ 
molla concurrencia y molt d' ordre. 
Demá, derré diumenge des mes, sa 
Confraria del Santissim Rosarí, establer-
ta en es Convent de Santa Catalina dE' 
Sena, y única comunidat religiosa del 
órde de Sant Domingo a n' aquesta illa, 
sortirá en process6 per resá públicamenl 
p' es carrés de Palma, el Sant Rosarí, 
cumpliut d' aquesta manera els desitjos 
del Sant Pare Lle6 XIII. 
'" 
'" '" 
Ses corantenes s' han rebaixades; es 
vapor que vé de Mah6 ja no 'n fu gens, 
es de Valencia tres díes y es de Barce-
lona qualre. Que p' es que veuen d' allá 
abont bey ba bones noticies bey baja 
poch rigor heu trobám ben fet, peró que 
s' bajan rebaixat els dies d' observaci6 
p' els que venen de Barcelona, beu tro-
bám una cosa molt rara y més alen-
guent a ses nolicies dolentes que d' allá 
corren. 
'" • • 
Segons noticies ha plogut per molt de 
póbles de Mallorca. A Ciutat també bey 
ban arribal un parey de xubascos, peró 
en 110ch de ploure aygo ha plogut fanch, 
y qui no 'u ereu que fassa una passada 
per devés Plassa y veurá com tenim 
rab6. 
¡Meem quin día será aquell que plou-
rá sense fé fancb! 
'" .., 
Sabém de sa Comissi6 organisadora 
des Cerlámen de La Ju-oentud Artística 
qu' es j ural conslituhit per ealificá els 
trabays presenlals a dit Cerlámen, se 
compan d' els siguenls seMs: 
Per calificá ses obres literaries. 
Don Juan L. Eslelrich. 
Don Ildefons Rullan, Pvre. 
Don Eslanislau K. Aguil6. 
Don Miq ue! S. Oli ver. 
Don Antoni M. Alcover, 
Per ses obres de pint1tra y dibuix. 
Don Pe re de A. Penya. 
Don Ricardo Carlolta. 
Don Barlomeu Bordoy. 
8ecretari gr;neral: - Don Antoni M. 
Penya. 
Encara hey ba temps fins dia 20 des 
mes de Novembre procsim per presentá 
composicions a n' aquest Certámen; per 
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lo maleix ja 's hora de que s'animen els 
no~tros artistes per veure si trenrán la 
llarga y contribuhirán a qu' aquesl Cer-
támen sfa lluhit. 
També mos diu el PresIdent d' aques-
ta Societat que fessem públich es fél de 
baverla moltes persones confusa amb La 
Juventud Oatólica, enviant alguns tra-
bays p' es Cerlámen de sa primera a 
n' aquesta segona Socielat. 
Noltros cumplim es Séll desitx per 
evilá t'onfusions. 
PONGELLA)I 
¿Heu vist may la blanca Iluna 
qu¡lO! se I'f:flpc!eix dins mal', 
V 11 millons las lluernctes 
ncixe y morirse al instan!'! 
)'dl', lo maleix 11(' pren 
11 ses nines de dol:w anys; 
dins son capet les ideas 
cap n' hi ha que duri un qllart. 
VentUf'osamenl per nolll'Os 
no sempre leneo dotze añs, 
sinó que llavú 's fao dones, 
se fao duoes y.". fOl'mals. 
GASPARRONI. 
COVERBO$. 
A un poble de més de nou mil ánimes 
succehí que renovaren sa séua iglesia y 
també féren es cuadro de l' allá majó de 
sOl a rel. Es Recl6 d' aq uesta vila per-
que aquest cuadro fos a gust de tots, 
digué demunl sa trona qu' es plá des 
cuadro estaría de manifest a s' escancell 
des portal maj6 per espay de vuyl diés 
comensant aquell día quant sor tiria n de 
l' Oficio 
Succehi al mateix temps qu' aquell 
dia havían posat s' escut de Seguros 
d' incendis demunt es mateix portal, y 
quant sorlíren des sermó el señó Recló 
va veure com alguns páyos se miravan 
aquell escut seuse pipelletjá y al mateix 
temps li digueren: 
-Señ6; si es cuadro surt com axu, 
será molt preci6s. 
Es Rect6 se posá es mocad6 a sa boca 
y s' en aná de pressa per no esclafi de 
riayes. 
.. 
" '" No fámolL de temps, quant sa música 
des Retgiment de Filipinas aná a deixá 
senti ses séues escullides pesses a una 
vila de Mallorca, quant aquella toca va 
una de ses més bermoses des seu reper-
tori, s' hi presenlá un pagesot y digué: 
-¡,Axó es sa música tan anomeda? sa 
nostra es molt mill6. 
Un homo un poch inteligent en la 
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materia no poguent sofrí aquells des-
barats digué: 
-¡, Pero que li troba n a n' aquesta 
música'? 
-iíQU' he d.e trobá!! que sempre toca 
moral, moral, y com que may gos arran-
cá de tot. 
Tols els qui '1 sentiren esclafiren de 
riayes. 
" '" 
Dos inglesos un8 vega da tenían sa si-
guenL conversa: 
-1, V. ser cosmopolita"! (deya un.) 
-No seúor (li conlestava s' altre,) yo 
no comer po lita, '!lo ser cosmo ... perdices. 
'" •• 
Un jornalé que no sabia gens de !le-
tra ni ménos qu' hey hagués papémo-
neda (llavó en s' usavan pochs) cobrá 
uns q uants jornals; per val6, de cinch 
duros. Es señó que '1 pagá, li doná Qn 
papé embolicat diguentUqu' alIó eran es 
cinch duros. 
Quant es jornalé fonch a ca-séua, des-
dob1á es papé y no trobant res, s'en aná 
depressa él cas señ6, y digué: 
-¡Señoret; peramor de Deu! vostés'es 
equivocat; ni una triste moneda m' ha 
donada; sa dona, m' ha cuydat a menjá. 
¡¡Heu ven!! 
Es señó figurants8 que totes ses re-
flecsions que 1i pogués fé seria predicá 
en desert, li baralá es papé en monedas 
metáliques. 
'" '" . 
Un montissionista s' havía d' ecsami-
ná de llatí a Montission. Li daren un 
11ibre y se posá a lletgí y un poch avall 
trobá lo siguent: 
«Jesus-Ollristus quando mort1tttS est 
kabebat triginta et ter am¡.os.» 
Elltraduhi, confonguent s' agnus: 
«Cristo quant morí tenia trenla tres 
mens, » 
-¡,Y antes'? (digué es catedrátich.) 
y eH més frescb qu' nna cama-rotja 
digué: 
·-Trenta qllolre a causa d' es qu' ha-
vía menjat amb sos séus deixebles. 
-¡Bravol (digueren tots.) 
• 
• • 
-¿Papay'? (deya un atlotet a son pare) 
¿y perque quant deym es pare-nostro, 
deym nosLro pá de cada dia y no deym 
de cada setmana'l 
-jjFoy!! (respongué son pare) ¿y axO 
no saps? per podern8 menjá de L1an cada 
dia. 
AxO se diu reso1dre Sil questió aviat. 
EPIGRAMA. 
Moslrantme un duro En Torneo 
Un día dins sa tafona: 
-~9u' es de n' lsaMl ~ona? 
-No, (va respondre) qu es méu. 
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LO BRES BUYT. 
(TRADUCCIÓ.; 
Els ftngrls hermosos del Cel d~\'allal'cn 
Resaren son front 
y cntorn del orcssol els ángels cant~\'an: 
"Deixa pres! el Illon.' 
D' els {¡n .... pls ht'rmosos la ven foneh sentida 
Del uin qUt~ ;10 OOl'lll ... 
y amo les !endl'ps mans cap ~ clls lhn¡pdes 
Digué ,,\'ostI'O som.' 
Ses ,lles daul'ac.Jes los {¡n¡.rds t'sténen; 
y pi nin sens reee! 
¡jintl'c sos hr:lssos pUl'Íssims ja ténen 
y pujan ;tI Cel. 
D' 3111mb bO\'l'osa, la lIum fugiti\'a, 
Lo ráitx de lo SOl, 
La !erra maleyta l' iufant no captiva; 
St\ls queda el hl'essol. 
CgL.\l\g. 
PENSAMENTS. 
Si sa cara es es miray de s' ánima, sa 
Hengo es es termómetro des co. 
Els pares qu' espe~~na, corretgí els 
séus fivs quant son grans, son com 
aquells"q ue \'01ell adressá un arbre \'ey; 
primé se romp que no s' adressa. 
Se té compassi6 d' un qu' ha fel ban-
carrOta de s' hazienda 6 d' els doblés; y 
no s' en té de tants d' altres que son 
bancarrolés del temps; que sens dupla, 
val molt més que toles ses riC¡llescs. 
Axí com un objecle que serveix de 
mostradó demllnt es fardos de ses pesses, 
eS es derré qu' es \'cn, axí son ses jO\'cs 
lue nn molL per Jl1ilx; súlen essé scs 
derreres qll' es casan, si hey arriban. 
El fae! cumplirnent de ses obligacions 
respectives de cada un, fá sentí una pau 
y tranquilidat desconeguda per aq uells 
qu' axi no heu practican, 
Per molt que mos d,Rt es guardá es 
bé, mos costará molt més anarl6 a cercá 
quant l' haurém perdut. 
Es benefici que se tira a la cara es 
una ofensa. 
Es qui se casa amb dbna rica cerca 
señora en lloch d' espbsa. 
L' IGNORANCIA. 
S' honradés y es pudor son es milló 
dOt d' una jove. 
Es un gran art es sebre pcrteneixersé 
ti. sí mateix. 
A s' edal de viot añs no se con~'l,els 
afls; á sa de xexanla se Cbnlall els"tÍies. 
EPIGRAMES. 
En Pau de n;¡ Catalina 
Era IIn hoOlo m(llt !ladró, 
y ella pcr :lfegitó 
Per robá era 111011. fina. 
-Cap C(',m jo no '11 tn,bar;\s 
(Dp\'a ella) que 't don ~usili. 
-Úills s' illl(ll'l:nta ti' un pn',;ili 
1/ :HllIl'sta úhl'a bey ha t'CS(,lIIp![¡~. 
}!E~TI\E t;lmíO~. 
:\!,)rla ;;:1 ,Ii,na p!nr:;\·a 
E~ pagt's di' !'"n Ib~sú. 
y t~!leal'a 'Vll; tl'¡~t l\:'t:lVit 
A IIn ninet ¡¡lIe li fI"t'day,¡ 
LlelJ\'a 3mh un \'iH'ní. 
[n missatgc qllt' Ya l'lItrá 
DI~llIaTl;1 " ;11110 ;¡]¡,lllt era 
y un allót li COlltl'sta: 
-Que nol'llcll yist (Iemunt s'era 
Qu' :1 s' illf.lIiI dona mamá. 
n')CII Hui'. 
S;I si,g'l';¡ ti' 1':11 P,\p néiwnt 
Li y;¡ dí qUJllt se IlInl'Ía: 
-Vi Y IllPll: jú t'!¡eh sa manía 
Qlle 'm lIlala S;I lllalaltí:1 
De no donarle t\lI'Il11'!It. 
Es [''''¡'[I'',. 
Tenda d' articles d' escritori y dibuix 
n' EJ.:') 
HEREUS DE DON GABiUEl ROTGER, 
C.\J)I·:X.\ /lE COfl.T, 11, 1'.\UI.\. 
LLllJl1R8 REn.! 1'8 r LLIIJI1E1'RS. 
En dit e,!:lblimcnl tI'Oh:II·;'1I1 un complctíssil.l1 
surtit dl' lIibres ('11 sos t:lIl1aiís fóleo, quart, 
octan y :lgenda, ti:) papé supcrió, retxat, en 
diari majó, etc., etc., y encuadernats amb ri-
qUÍSSilMS cuhcrtrs de pC'rcalina dr eolós en I'P,-
IIcus ncaws. 
Tamh6 hry ha lIiLrt~s gl'l"ss/)s (le papé vitela 
supcri(, tamafly ECII, l'etxats en majó y diari, y 
cn,'uarlern:1ts en tramUS;]. 
En quant ;\ lIibretes se n' hi troharán de tota 
casta en tamaf¡s rle lll3rquilla, fóleo, quart y 
oetau, hlanqlles y rctxadcs lapis, diari majó, 
borradó, cte., etc. 
Tol ti ]!/'eus baratissims. 
Qualse\·ol que vulga comprá Ull () més tOIllS 
de L' IGi'lORAi'lCIA d' els tres que ja están publi-
eals poI passá pe s' Administraciú 11 Can notg~r 
Cadena de Cort. Tenda núm. 11, 
P6n IH}8 -FtfIE·H. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSA.T. 
GEROGLlI'ICH.-Rosa: /11' encantes. 
SE~llILANSES .. -l. En que /Jufa. 
2. En qur' te;wl! cOl/tadó,~. 
3. En que (,·/II.·n llansador,!,~. 
4. En '/rtc TI' han sorridcs moll.'.. 
ti L'IG:-IORAI'(CIA. 
XARAD!l. •••• • -Ca·ni. 
PREGUNTA .... -Es do·rat. 
CAVILACIÓ ... • -Trobal. 
FuGA ••.•••.• • -¡Qu' f?S w¡uesta maravcl.la 
'1u'ara es sorUda a ballá 
rllfaria dt!callri 
del Cúl r¡nalsl!cól estrella. 
ENDEV¡:-IAYA,-ú'na llebru. 
GEROGLIFICH. 
R P. A 
Ran d i IllO K 
SEMBLANSES. 
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1. ¡.En que s· ~sselll"la una ensaymada a La Seu'~ 
2. ¿Y els prbrl's eouonls a ses penes'? 
3 .. ¡,Y tina sl'ba a nn "in d' un mes? 
4. ¿Y lín alrt)l'cz a una lIit de fosca'! 
XARADA 
De ses dups ~a primcra 
Es ¡¡rr eantá; 
Sa sc.gona en temps de guerra 
Estl'<l~oS fa; 
De\'all tot persilnns nóbles 
S' hi sú! port;í. 
PREGUNTA. 
¡.Ou' ,~, .111>', que ni so h.1j'I~ dins s' aygo, 
ni se cr,~!ll:¡ dins es ,mell, ni s' cmbrnta dins es 
fanch, ni li fan res'81's fCl'idcs, y no es Deu'? 
CAVILAcró 
TBES CIIILf.o: 
Compónd'rt) amb a(lucstcs Iletrcs un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
.Ih.e.S8. . n s.g-.d. 
d. v.ss. p.n!. 5' 1. 
C.S. e.s. n. h.y Y .• 55. 
. t.llJpS 5' .stl'.in.nc .. 
ENDEVINA YA. 
Som famella v taut fe rosa 
Que quant palffas lrcmol~; 
Ningú de mí es pM fij, 
Miran si Silm ,·abiosa. 
1','/' tola sa colCf'ció 
MF.S1'ItE GIUN(!JS. 
(Se5 soluciol!s dissapte qui vd si 801ll rías.) 
!!5 OCTUBRE DE 18S1 
Estampa d' El! Pera J. Galabert. 
